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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh antara manfaat yang dirasakan 
dan kesenangan yang dirasakan terhadap intensi penggunaan berkelanjutan dalam 
menggunakan sistem manajemen pembelajaran. Penelitian ini dilakukan di 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, selama lima bulan terhitung sejak 
September 2020 hingga Januari 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan kausal. Populasi 
yang digunakan yaitu mahasiswa/i program studi kependidikan Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta angkatan 2017-2020. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling sebanyak 200 orang. Teknik analisis data 
yang digunakan yaitu menggunakan SPSS versi 22 dan Structural Equation Model 
(SEM) dengan menggunakan software AMOS versi 22.  Hasil pengujian hipotesis 
menunjukkan: (1) manfaat yang dirasakan berpengaruh secara positif dan signifikan 
terhadap kesenangan yang dirasakan, (2) manfaat yang dirasakan berpengaruh 
secara positif dan signifikan terhadap intensi penggunaan berkelanjutan, (3) 
kesenangan yang dirasakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
intensi penggunaan berkelanjutan. Nilai Fit model dengan nilai probabilitas sebesar 
0,354, nilai CMIN/DF sebesar 1,074, nilai TLI sebesar 0,998, nilai CFI sebesar 
0,999 dan nilai RMSEA sebesar 0,019.  
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The purpose of this study was to determine the influence between perceived 
usefulness and perceived enjoyment on continuance usage intention in using 
learning management systems. This research was conducted at the Faculty of 
Economics, Jakarta State University, for five months from September 2020 to 
January 2021. The research method used is quantitative research methods with 
descriptive and causal approaches. The population used is students of the 
educational study program, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 
class 2017-2020. The sampling technique used was a purposive sampling of 200 
people. The data analysis technique used is using SPSS version 22 and Structural 
Equation Model (SEM) using AMOS version 22 software. The results of hypothesis 
testing show: (1) perceived usefulness has a positive and significant effect on 
perceived enjoyment, (2) perceived usefulness has a positive and significant effect 
on continuance usage intention, (3) perceived enjoyment has a positive and 
significant effect on continuance usage intention. The Fit value of the model with a 
probability value of 0.354, a CMIN / DF value of 1.074, a TLI value of 0.998, a CFI 
value of 0.999, and an RMSEA value of 0.019. 
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